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Formación
Curso Académico 98-99
• MASTER EN RELACIONES LABORALES
(Coordinación: Claudia Narocki)
• EXPERTO EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
(Coordinación: Montserrat García Gómez)
ESPECIALISTA EN COMERCIO EXTERIOR
(Coordinación:Javier Oyarzum)
CURSO: «LAS RELACIONES LABORALES EN ESPANA»
(Director: Carlos Prieto)
CURSOS BAJO PATROCIONIO DELAFUNDACIÓN GENERAL DE
LAUCM:
«FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN TOTAL QUALITY CON-
TROL PARA LAADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL
EN LAS PYMES»
(Director: Jesús Martín)
«ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL»
(Director:Jesús Martín)
O U A U £ U O B DE RELACIONES LABORALES, nY 14. SeN. PubI. UCM. Madrid, 1999.
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Investigación
Investigaciones realizadas en el marco de contratos de colaboración sus-
critos con instituciones públicas y privadas:
FEMP
FOREM
Diseño del seguimiento del ANFCAP en la administra-
ción local. Unidad de información y diseño de página
Web.
Clasificación de las ocupaciones.
Participación en proyectos europeos
NOW
HORIZON
«Homologación de la Formación Ocupacional de las
Agentes de Igualdad de Oportunidadespara las mujeres»
«Programa de Intervención para la Mejora de Oportuni-
dades de Empleo de personas discapacitadas»
Jornadas, seminarios, reuniones
Los días 18 y 19 de enero tuvo lugar en laERL una reunión inscrita en el
desarrollo de una investigación sobre EMPLOYEE DEVELOPMENT IN THE
TOURJST SECTOR, acogida al programacomunitario LEONARDO y en la
que participan, por parte de España, los profesores Andrés Bilbao y Carlos
Prieto, ambos ligados a la ERL. En la investigación participan, además inves-
tigadores de las universidades de Warwick (Inglaterra), que llevan la respon-
sabilidad de dirección y de Helsinki (Finlandia).
Desde elmes de diciembre pasado la ERLacoge la realización de un semi-
nario científico de TEORIA SOCIOLOGICA organizado conjuntamente con
el Departamento de Sociología 1 de la UCM. Las sesiones tienen lugar los últi-
mos martes de cada mes.
Encuentro TransnacionalPrograma «RED NOW 98»
Los pasados días 8 y 9 de febrero de 1999 tuvieron lugar las jornadas de
Encuentro Transnacional de la Iniciativa NOW-98 que desarrollan la Funda-
ción Dolores Ibárruriy la Escuela de Relaciones Laborales. Asistieron a estas
jornadas representantes de los equipos técnicos de ANAPIA-Lazio, una red
de centros de Formación Profesional no gubernamentales de Italia, y de la
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Unión de Municipios y Provincias de Grecia. En las mismas se realizó unaeva-
luación giobal de la Iniciativa durante 1998 y se sugirieron lineas para el desa-
rrollo del perfil de «especialistas en igualdad de oportunidadespara las muje-
res», en los tres países. Las jornadas concluyeron con el compromiso de con-
tinuar los trabajos en Evia, Grecia, en el mes de junio.
Centro deDocumentación
La Biblioteca continua ofreciendo servicios de información adaptados a
las expectativas de los usuarios para íos que las posibilidades que ofrece la tec-
nologia de las comunicaciones resultan cadavez más importantes, el acceso a
Internet ha influido en las formas de organización del trabajo técnico y en la
calidad y amplitud de los servicios fácilitando el acceso a otras colecciones y
recursos de información.
La colección propiadel centro de documentación de la ERL está formada
en la actualidad por 7.400 libros y 230 títulos de publicaciones periódicas. Se
mantienen las bases de datos externas CSIC y Actualidad Laboral.
Otras actividades
Exposición Pintura «Horizontes ycosas»José G. Núñez.
